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Ɋɨɡɭɦɨɜɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɉ¶ɽɪȺɛɟɥɹɪ±ɪɪɜɤɚɡɭɜɚɜɧɚɬɟɳɨ©ɦɨɜɚɽɧɟ
ɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɿɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɫɤɿɥɶɤɢ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭ-
ɦɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭª>@
ɐɿɧɧɿɫɬɶ
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀɱɢɫɬɨɬɢɦɨɜɢɹɤɚɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚ
ɧɚɪɨɞɧɭɦɨɜɭɧɨɫɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɬɚɟɬɧɨ-
ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ©ɋɥɨɜɨ ©ɦɨɜɚª ɪɨɡɭɦɿ-
ɽɬɶɫɹɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɚɞɭɯɨɜɧɚɰɿɧɧɿɫɬɶɹɤɭɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɱɚɫɬ-
ɤɨɜɨɡɏɪɢɫɬɨɦɿɣɨɝɨɜɱɟɧɧɹɦªɭɄɨɫɬɹɧɬɢɧɚɎɿɥɨɫɨɮɚ>@
ȼɢɫɧɨɜɤɢɆɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨɡɚɪɨɞɢɥɨɫɹɭɧɚɞɪɚɯɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɚ ɡɱɚɫɨɦɜɿɞɝɚɥɭɠɭɽɬɶɫɹɜɿɞɧɟʀɍɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɨɜɢɛɭɥɨɱɚɫɬɢɧɨɸɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ
ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɿɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿʀɍɱɟɧɢɯɰɶɨɝɨɱɚɫɭɩɪɢɜɫɿɣɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɨɫɬɿɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɬɧɨɫɬɿɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɨɜɚªɨɛ¶ɽɞ-
ɧɭɽɬɟɳɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɨɜɚªɪɨɡɭɦɿɥɨɫɹɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɚɞɭɯɨɜɧɚ
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɚɪ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɿɞ ɜɢɳɢɯ ɫɢɥ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ
ɚɛɨ ɧɚɞɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɦɭɞɪɟɰɿɜɱɢɤɨɥɟɤɬɢɜɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɝɨɞɢɦɿɠɥɸɞɶ-
ɦɢ ɹɤɢɣ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸɠɨɪɫɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤɢɣ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɡɚ-
ɤɨɧɚɦɢɹɤɢɣɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɡɚɫɨɛɨɦɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ ɥɸɞɢɧɢ ɞɥɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɦɿɠɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɿɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢɭɩɪɨɰɟɫɿɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ
ɫɭɬɧɨɫɬɿɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɨɜɚªɜɿɧɲɿɱɚɫɨɜɿɩɟɪɿɨɞɢɳɨɨɛɭɦɨɜɢɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɞɟɮɿɧɿɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɦɵɫɥɢ Ɍɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɟɜ-
ɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɜ ɬ ±Ɍ  ±ɋɉɛ ɊɏȽɂ±
ɋ±
 ɂɫɬɨɪɢɹɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɱɟɧɢɣɉɨɡɞɧɟɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ±ɋɉɛ
ɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɋɨɥɞɚɬɨɜɚɅɉɉɨɧɹɬɬɹ©ɞɢɫɤɭɪɫªɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɆɨɜɧɿ
ɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭɡɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ±ȼɢɩ±
ɑ±Ʉȼɢɞɩɨɥɿɝɪɚɮɰɟɧɬɪ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬª±
ɋ±
 ɋɭɪɤɨɜɚ ȿɋ ɄɢɪɢɥɥɨɆɟɮɨɞɢɟɜɫɤɚɹ Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
,ɏ±ɏɜɜɄɬɢɩɨɥɨɝɢɢɪɚɧɧɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɬɪɚɞɢ-
ɰɢɣȼɟɫɬɧɢɤȻȾɍ±±ɋɟɪ±ʋ±ɋ±
 ɋɭɫɨɜɂɉɂɫɬɨɪɢɹɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ>ɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹFɬɭɞɟɧɬɨɜɫɬɚɪ-
ɲɢɯɤɭɪɫɨɜɢɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ@±ɌɜɟɪɶɌɜɟɪɫɤɨɣɝɨɫɭɧɬ±ɫ
 ɋɨɥɞɚɬɨɜɚɅɉɋɭɬɧɿɫɬɶɬɚ ɿɫɬɨɪɢɡɦɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɨɜɚªɜ ɿɧɞɿɣɫɶɤɿɣ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɱɚɫɢɪɚɧɧɶɨʀ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ9,,, ɫɬ ɞɨɧɟ ±
ȱȱ ɫɬ ɧɟ  ɦɚɬɟɪ ɏ; ɦɟɠɞ ɧɚɭɱ ɤɨɧɮ ©əɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚª
ɢɦɩɪɨɮɋȻɭɪɚɝɨɝɄɢɟɜ±ɢɸɧɹɝ±Ɍ>ɗɥɟɤɬɪɨ-
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 Ɍɢɧɹɤɨɜɚ ȿȺ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɹɡɵɤɚ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɬɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ±
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 7KH &DPEULGJH +LVWRU\ RI /DWHU 0HGLHYDO 3KLORVRSK\ IURP WKH
UHGLVFRYHU\ RI$ULVWRWOH WR WKH GLVLQWHJUDWLRQ RI VFKRODVWLFLVP ±
±&DPEULGJH±ɪ
 :DWNLQVɋ/DQJXDJHRI JRGV DQG ODQJXDJHRIPHQ 0\WK DQG ODZ
DPRQJWKH,QGR(XURSHDQV±%HUNHOH\/RV$QJHOHV±Ɋ±
ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ Ʌ ɉ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɢɫɬɨɪɢɡɦ ɩɨɧɹɬɢɹ
©ɹɡɵɤªɜɩɟɪɢɨɞɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ9±ɏ9ɜɜ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɥɢɧɝ-
ɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɗɬɚɪɚɛɨɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ
©ɹɡɵɤªɚɢɦɟɧɧɨɜɩɟɪɢɨɞɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ9±;9ɜɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɹɡɵɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɪɦɢɧ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɮɨɪɦɭɥɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹɌɎɋɉ
6ROGDWRYD / (VVHQFH DQG KLVWRU\ RI WKH FRQFHSW
´ODQJXDJHÄLQWKH0LGGOH$JHV9±;9F
6XPPDU\7KLVDUWLFOHGHDOVZLWKWKHSUREOHPRIOLQJXLVWLF
WHUPLQRORJ\7KHVHPDQWLFFRQWHQWRIWKHFRQFHSW©ODQJXDJHª
LQWKH0LGGOH$JHV9±;9ɫLVDQDO\]HG
.H\ZRUGVODQJXDJHV\VWHPWHUPFRQFHSWH[SODQDWRU\
IRUPXODRIQRWLRQFRQWHQW()1&
